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A. Keadaan Geografis Kelurahan Tanah Datar 
Kelurahan Tanah Datar merupakan salah satu kelurahan yang berada di 
wilayah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 23, 17 Ha. Pada 
pemerintahan sekarang Kelurahan Tanah Datar dikepalai oleh seorang lurah 
yang bernama Ame Sulistia, S. IP. Kelurahan tanah Datar terdiri dari 07 
(tujuh) RW, namun disini penulis hanya meneliti RW 02 saja yang dikepalai 
oleh bapak Satrial. 
Adapun wilayah Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota 
memiliki batas-batas wilayah; 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukaramai Kecamatan 
Pekanbaru Kota 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jadirejo Kecamatan 
Sukajadi 
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sumahilang Kecamatan 
Pekanbaru Kota 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pulau Karam Kecamatan 
Sukajadi. 
Kawasan kumuh Di Kelurahan Tanah Datar terletak di RW 02 dengan 
luas 1. 00 ha dengan prioritas tinggi. Kawasan ini merupakan tanah 
masyarakat. Adapun yang menjadi penyebab kawasan ini dikategorikan 
kawasan kumuh ialah 
1. Ketidakteraturan bangunan 
2. Drainase memiliki kualitas yang buruk / kurang memamadai 
3. Aksebilitas lingkungan kurang memadai 
4. Sampah  
 
B. Jumlah Penduduk RW 02 Tanah Datar 
Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kantor lurah Tanah Datar 
Kecamatan Pekanbaru Kota menyatakan bahwa penduduk di RW 02 
Kelurahan Tanah Datar adalah sebanyak 872 jiwa, dengan perincian laki-laki 
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sebanyak 428 jiwa dan perempuan sebanyak 444 jiwa dengan jumlah kepala 
keluarga sebanyak 186 KK. 
Untuk lebih jelasnya data mengenai jumlah penduduk di RW 02 
Kelurahan Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini 
Untuk lebih jelasnya data mengenai jumlah penduduk di RW 02 
Kelurahan Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini 
Tabel IV.1 
Jumlah Penduduk RW 02 Kelurahan Tanah Datar
34
 
 
NO Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 
1 Laki-laki 428 jiwa 
2 Perempuan 444 jiwa 
Jumlah 872 jiwa 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi di RW 02 
Keluarahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota menunjukkan lebih 
banyak jumlah perempuan daripada jumlah laki-laki. Dapat disimpulkan 
bahwa penduduk di RW 02 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru 
Kota jumlah keseluruhan penduduknya berjumlah 872 jiwa. 
Tabel IV.2 
Jumlah Penduduk RW 02 Kelurahan Tanah Datar 
Berdasarkan Mata Pencaharian
35
 
 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Tidak/belum bekerja 215 jiwa 
2 Pelajar/Mahasiswa 66 jiwa 
3 Pensiunan 20 jiwa 
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Sumber Dokumentasi: Kantor lurah Tanah Datar, 2015. 
35
Sumber Dokumentasi: Kantor lurah Tanah Datar, 2015. 
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No Jenis Pekerjaan Jumlah 
4 PNS 22 jiwa 
5 TNI 2 jiwa 
6 POLRI 2 jiwa 
7 Karyawan Swasta 31 jiwa 
8 Karyawan BUMN 2 jiwa 
9 Karyawan BUMD 1 jiwa 
10 Buruh 62 jiwa 
11 Tukang 18 jiwa 
12 Pedagang 123 jiwa 
13 Wiraswasta 126 jiwa 
14 Ibu Rumah Tangga 182 jiwa 
Jumlah Total 872 jiwa  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 825 jiwa penduduk di RW 02 
Kelurahan Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk 
RW 02 Kelurahan Tanah Datar bekerja sebagai wiraswasta. Namun selain 
wiraswasta, penduduk RW 02 Kelurahan Tanah Datar juga berprofesi sebagai 
pedagang, TNI, POLRI, karyawan swasta, karyawan BUMN, karyawan 
BUMD, buruh, tenaga pengajar, pensiunan, tukang, pelajar, dll. 
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Tabel IV. 3  
Jumlah Penduduk RW 02 Kelurahan  
Tanah Datar Berdasarkan Agama
36
 
 
No Agama Jumlah 
1 Islam 840 jiwa 
2 Khatolik 20 jiwa 
3 Protestan 12 jiwa 
Jumlah Total 872 jiwa 
 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 825 jiwa penduduk RW 02 
Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota menunjukkan bahwa 
penganut agama Islam dominan daripada agama lainnya seperti yang 
beragama Islam sebanyak 840 jiwa, khatolik 20 jiwa, dan protestan sebanyak 
12 jiwa. 
Tabel IV. 4  
Jumlah Penduduk RW 02 Kelurahan Tanah Datar  
Berdasarkan Pendidikan Terakhir
37
 
 
No Pendidikan terakhir Jumlah 
1 Tidak/belum sekolah 221  
2 Tidak tamat SD 13 
3 Tamat SD sederajat 22 
4 SLTP/Sederajat 217 
5 SLTA/Sederajat 362 
6 Diploma I/II 6 
7 Strata 1 30 
8 Strata II 1 
Jumlah Total 872 
 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 825 jiwa penduduk 
di RW 02 Kelurahan Tanah Datar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
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Sumber Dokumentasi: Kantor lurah Tanah Datar, 2015. 
37
Sumber Dokumentasi: Kantor lurah Tanah Datar, 2015. 
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penduduk RW 02 Kelurahan Tanah Datar yang tidak bersekolah sebanyak 221 
jiwa, tidak tamat SD 13 jiwa, tamat SD sebanyak 22 jiwa, SLTP/Sederajat 
sebanyak 217 jiwa, SLTA/Sederajat sebanyak 362 jiwa, diploma I/II sebanyak 
6 jiwa, Strata I sebanyak 30 jiwa, Strata II sebanyak 1. Jadi, sebagian besar 
penduduk RW 02 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota 
pendidikan terakhirnya di SLTA/Sederajat 
 
C. Struktur Organisasi Kelurahan Tanah Datar 
STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN TANAH DATAR
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Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Rintis 
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Sumber Dokumentasi: Kantor lurah Tanah Datar, 2017. 
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